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Golongan OKU mahukan transformasi bela nasib
OLONGAN OrangKurang
Upaya(OKU)di negaraini
masihbolehdikatakanum-
pamamelukutdi tepi gantangdi
manamasyarakatmasihtidak be-
gitumempedulikankehadirandan
kewujudanmereka.
Merekajugaseringmenerimana-
sib umpamabagaipunggukrindu-
kanbulandimanahakmerekajuga
dinafikan menyebabkanmereka
hanyabolehterusmenunggudan
menantisegalajanji dankemuda-
handiperuntukkan.
Baik darisegipeluangpekerjaan
mahupunkemudahanlain, golo-
ngan ini masih menerimanasib
malangdanseringdikesampingkan
"denganpelbagaialasan.Misalnya,
alasanpalingmudahuntukmena-
fikan peluang pekerjaankepada
merekaialah keadaanfizikal me-
rekatidaksesuaiuntuksesuatuja-
watandi sampingkelayakanaka-
demik.
Perkarainiberlakubaikdisektor
swastamahupunsektorawam.Wa-
laupunpihak kerajaanmemutus-
kanuntuk mewujudkandasarsatu
peratuspeluangpekerjaandalam
perkhidmatanawamkepadagolo-
gan OKU melalui Pekeliling Per-
khidmatanBilangan3 Tahun2008,
PEMBACAyang ingin
. menyuarakanpandangan
berhubungisusemasaboleh
menghantarsumbangan
menerusie-mel:
namunpelaksanaannyamasih ti-
dakbegitumemberangsangkan.
Keadaanini jauh lebih teruk di
pihakswastayangdilihatlebihme-
ngutamakanelemenkeuntungan
dan kemampuanpekerjanya.Ini
menyebabkankehidupanmereka
sangatidakmenentu.
Di negarakita,kementerianyal).g
menguruskanhal ehwalgolongan
OKU ini ialah KementerianPem-
bangunanWanita, Keluarga dan
Masyarakat(KPWKM)danJabatan
KebajikanMasyarakat(JKM) yang
diberimandatuntukmenguruskan
hal ini seearaterperinei.
Malah JKM juga menubuhkan
JabatanPembangunanOKU untuk
melaksanakantanggungjawaber-
kenaan.
Di sampingitu, JKM juga me-
nguruskanaspekpendaftarnOKU
sertapengeluaranKad OKU, iaitu
tandapengenalandiri yangdike-
luarkankepadaOrangKurangUpa-
yayangberdaftardenganJKM bagi
memudahkanmereka berurusan
denganpihaklain.
Antarakemudahandankeistime-
waandisediakanJKM kepadago-
longanini ialahbantuankewangan
melalui elaunpekerjaeaeatseba-
nyakRM300yangdiberikansebagai
penyenggaraanpendapatanuntuk
memenuhikeperluanasaskehidu-
pan sertainsentifuntuk mengga-
lakkan OKU bekerja,hidup berdi-
kari danmenjadiahli masyarakat
produktif.
MerekajugadiberikanGeranPe-
lanearanbertujuanmemberiban-
tuan kewangankepadakumpulan
sasaryangberminatdanberpoten-
si untuk majubagimeneeburibi-
dangperusahaanatauperniagaan
keeil.
Di sampingitubantuanlainyang
disediakanialahBantuanAlat Ti-
ruan dan Alatan Sokongan,Ban-
tuanPenjagaanOKU Terlantar/Pe-
sakit Kronik Terlantar,Bantuan
OKU Tidak Bekerjadan Bantuan
TongkatPutihdanMesinBraille.
Seearakasarnyakitamempunyai
dasardanundang-undangjelas,pe-
"Ianbantuanyangmenarikdantam-
bahan pula adanyakementerian
danjabatankhususyangdipertang-
gungjawabkanuntuk melaksana-
kansegaladasardanperaneangan
terbabit.
Namun,hakikatnyanasib golo-
ngan OKU di negarakita masih
beradapadatahapcukup menye-
dihkansertamemudaratkan.Maka
timbulpersoalandimanasilapnya?
ApakahgolonganOKU sendiriga-
gal merebut segaIa kemudahan
@@
Baik dari segi
pefuangpekerjaan
mahupun
kemudahanlain,
golongan ini masih
menerimanasib
malang dan sering
dikesampingkan
denganpelbagai
alasan ~~
yangdisediakanolehpihak kera-
jaan ataupunpihakpelaksanaga-
gal melaksanakantanggungjawab
merekaataupuntahapkesedaran
masyarakatkita termasukpihak
korporatmasihrendahdan gagal
untukmenunaikantanggungjawab
sosialkorporatmerekakepadago-
longanini?
Pelbagaijawapankitaterimaun-
tuk soalanterbabityangmasing-
masingseolah-olahcubamenegak-
kan benangyangbasahtanpame-
nyedarihakikatbahawanasibgo-
longanOKU masihbelumterbela
sepenuhnyadi negarakita. Saban
hari kita masihkedengarankeluh
kesahmerekamerintihmemohon
bantuandaripadapelbagaipihak.
Justeru kita berharap sangat
agarpihakpelaksanaterutamanya
jabatankerajaanyangterbabitda-
patmenggemblingtenagabersama
pihak korporat dan masyarakat
agardapatmerumuskansatupelan
transformasiterperinciuntukjang-
ka pendekdanpanjangbagimem-
belanasibgolonganOKUdi negara
kita seearamenyeluruh.
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